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Myself, A User of Chinese Characters, 
Barbarians, Non-user of Chinese Characters
YOKOYAMA Yasuko
Nishikawa Joken divided countries outside of Japan into three categories: 
the Middle Kingdom (China), foreign countries (e.g.., countries using Chinese 
characters and following a Chinese moral and political system), and barbarian 
countries (countries using western letters rather than Chinese characters) in 
his Kai Tsushoko (China and Foreign Countries). Such perspective on the world 
is also common to Terashima Ryoan’s Wakan Sansai Zue (Japanese and Chinese 
Encyclopedia of All Things) . Both works illustrate the thought of intellectuals 
of that time who divided the world into “countries using Chinese characters 
which were civilized and those not using them which were monstrous.” 
Both Nishikawa Joken and Terashima Ryoan aligned  Japan with China as 
the “country which uses Chinese characters”. For them, the foreigners using 
Chinese characters could be thought of as the existence of “inner others.” 
Because Chinese characters are used in Kai Tsushoko and Wakan Sansai Zue, 
both the authors and their readers were “people using Chinese characters”, 
that is, civilized people. As intellectuals in Southeast Asia could share the high 
culture of Chinese characters, we can say that there existed a community of 
the imagination.  However, that logic may draw out the idea that many people 
who could not use Chinese characters in those days were inner barbarians, 
even if they lived in Japan.
